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MANUSCRITS M~DICS MEDIEVALS GIRONINS 
(Segle XIV) 
E l s  a n t i c s  m a n u s c r i t s  d e  Medicina són g u a r d a t s  com 
a  r e l í q u i e s  e n  les m é s  i m p o r t a n t s  b i b l i o t e q u e s  mundials ,  
t a n t  p e l  s e u  v a l o r  b i b l i o g r & f i c  com p e l  s e u  v a l o r  c i e n t í f i c  
i documental .  Abans d e  1'6s d e  l a  impremta, un l l i b r e  e s -  
c r i t  a m i  i amb l ' e s f o r ~  que a i x b  r e p r e s e n t a v a  d e  mesos 
o  anys  d ' u n  minuciós  t r e b a l l  d e  c o p i s t a ,  amb els  s e u s  d i -  
bu ixos  o  m i n i a t u r e s  que a  vegades l 'acompanyaven, les cap- 
l letres adornades  i idhuc  l a  mate ixa  e s c r i p t u r a ,  li confe-  
r i e n  t o t  j u n t ,  una q u a l i t a t  d ' o b r a  d ' a r t  comparable com 
l a  que ac tua lment  p a s s a  amb una p i n t u r a  o  e s c u l t u r a  d ' a r -  
t i s t a  fambs, acompanyat p e r  t a n t  d ' u n  v a l o r  m a t e r i a l  asse- 
q u i b l e  solament p e r  pe rsones  acomodades, s i  pensem també 
amb e ls  nombrosos f o l i s  d e  pergamins m é s  les o v e l l e s  s a c r i -  
f i c a d e s  que a i x b  r e p r e s e n t a v a .  
Refe ren t  a l  v a l o r  t & c n i c  o  c i e n t í f i c  d e  l ' o b r a ,  tenim 
que l a  s e v a  l e c t u r a  e n s  permet end insa r -nos  e n  e l  coneixe-  
ment remot que e n  e l  camp d e  l a  Medicina t e n i e n  els  n o s t r e s  
a v a n t p a s s a t s ,  t o t  mostrant-nos  l l e x p e r i & n c i a  i e l  camí que 
amb i n v e n t i v a ,  d e s  d e  s e g l e s  s e g u i r e n  p e r  a r r i b a r  a l  n i v e l l  
a c t u a l .  
P e r  t o t  a i x b ,  e l  mot iu  d e  l a  p r e s e n t  comunicació és, 
modestament, p e r  i l . l u s t r a r  a l  c o l . l e c t i u  s a n i t a r i  i n t e r e s -  
s a t  en  l a  n o s t r a  ~ i s t b r i a ,  d e  l ' e x i s t k n c i a  d 'un  con jun t  
d e  v i n t  i e s c a i g  m a n u s c r i t s  medivals  mkdics g u a r d a t s  en  
l ' a r x i u  d e  l a  Seu g i r o n i n a  i només coneguts  d i n t r e  d 'un  
cercle r e d u i t  i molt  e s p e c i a l i t z a t ,  d ' o n  podem c i t a r  els  
noms d e l s  a r x i v e r s  Morera, ~ a r ~ u & s  i Roura a  m é s  de Pere  
Bohigas p e r  un t r e b a l l  - i n & d i t -  s o b r e  r e p e r t o r i  d e  manus- 
c r i t s  c a t a l a n s  que pogué ser c o n s u l t a t  p e r  Cardoner (1) 
Únic a u t o r  que e n s  ho ha  dona t  a cong ixer .  Igualment P.O. 
Kristeller d e  l a  Columbis U n i v e r s i t y  d e  N.Y., examin; e l  
c a t a l o g a t  amb e l  nQ 74  d u r a n t  l ' a n y  1966 i 1 9 7 7  ( 2 ) .  
P P - - -  
* Girona.  
E l s  m a n u s c r i t s  g i r o n i n s  poden ser c l a s s i f i c a t s  en  dos  
grups:  e l  p r imer  format p e r  escrits d e l  s e g l e  XIV, i e l  
segon, o b r e s  d e l  s e g l e  XV; d ' a q u e l l  h i  ha  d o t z e  cbdexs ,  
q u a t r e  d ' a u t o r s  o r i e n t a l s ,  t r e s  d ' a u t o r s  c l i s s i c s  i c i n c  
més d ' o c c c i d e n t a l s .  són ,  a l  nost ' res  e n t e n d r e ,  e l s  manus- 
cr i ts  amb més v a l o r  p e r  l a  s e v a  a n t i g u i t a t  i p e r  l a  t e m i t i -  
c a  com és e l  l l i b r e  d e  ~ a z h & s  d e  Medicina,  e ls  d o s  t r e b a l l s  
d e l  n o s t r e  Arnau d e  Vi lanova,  més d ' a l t r e s  d l ~ i p b c r a t e s  
i d l E g i d i .  D e  l ' a l t r e  grup que corresponen a e s t u d i s  d e l  
següent  s e g l e ,  t en im q u a t r e  d e  c l ~ s s i c s ,  c i n c  o  sis d ' o c c i -  
d e n t a l s  més un i n c u n a b l e  d e  Guy d e  Chau l iac  s o b r e  C i r u r g i a .  
Hom es p r e g u n t a  com a r r i b a r e n  a a q u e s t  a r x i u  les c i t a -  
d e s  o b r e s  m&diques. Permeteu-me p e r  t a n t ,  una l l e u g e r a  ex- 
p l i c a c i ó  s o b r e  l a  C a t e d r a l  d e  Girona i l a  v i d a  d e l s  s e u s  
r e l i g i o s o s  - s o b r e t o t  e ls  canonges- que hav ien  d ' é s s e r  d e  
f a m í l i a  p a t r í c i a ,  c o s a  que r e p r e s e n t a v a  una c e r t a  c a p a c i t a t  
econbmica. Vivien a l  p r i n c i p i  a l  v o l t a n t  d e l  s e u  b i s b e  en  
forma conven tua l  en  l a  mateixa  e s g l é s i a ,  l 'anomenada can&- 
n i c a  i en r e l a x a r - s e  p o s t e r i o r m e n t ,  ho f e i e n  en  cases par-  
t i c u l a r s  p r b p i e s ,  p e r 6  sempre a l  v o l t a n t  d e  l a  Seu formant 
un b a r r i  en te rament  l e v í t i c  que s ' a c c e n t u i  quan, amb motiu 
de l l e x p u l s i Ó  d e l s  jueus ,  a c a b i  e l  c a p í t o l  o  e ls  canonges 
a d q u i r i n t  l a  m a j o r i a  d e  cases que quedaren d e s h a b i t a d e s  
i que vore javen  e l  l l o c .  Es compren que a  l a  mort d e l s  re- 
l i g i o s o s ,  e n  l l u r s  t e s t a m e n t s  no solament f e i e n  donacions  
t o t a l s  o  p a r c i a l s  d e l s  béns  p r o p i s ,  s i n ó  igualment  d e  l l u r s  
b i b l i o t e q u e s  on no f a l t a v e n  mai els  l l i b r e s  d e  Medicina,  
c o s a  comprensible  e n  t o t a  persona c u l t i v a d a  i n t e l .  l e c t u a l -  
ment e n  a q u e l l a  Apoca, com també p e r  l a  n e c e s s i t a t  que te- 
n i e n  d ' u n s  coneixements que p r e c i s a v e n  davant  e l  costum 
que h i  h a v i a ,  d e  p e r c e b r e  e l  malalt, les p r i m e r e s  a t e n c i o n s  
s a n i t i r i e s  en  l a  p r b p i a  c a s a  i d e  l a  p r b p i a  f a m i l i a ,  on 
es comencava a p l i c a n t  una Medicina p o p u l a r ,  p a s s a n t  s o l a -  
ment i p o s t e r i o r m e n t  a l  f i s i c  o  a l  c i r u r g i & ,  s i  l a  m a l a l t i a  
s ' a g r e u j a v a .   erb en al tres o c a s i o n s  i s o b r e t o t  en  temps 
d l e p i d & m i e s ,  e r e n  &vidament c o n s u l t a t s  p e l s  p r o f a n s  i l . l u s -  
t r a t s ,  quan es v a  comencar a  a p l i c a r  l ' a i l l a m e n t  com a me-  
s u r a  p r e v e n t i v a  d e  les persones ,  d e l s  b a r r i s  i idhuc  de  
l o c a l i t a t s  e n t e r e s ,  quedant aparedades  a q u e l l e s  d i n s  d e l s  
e s t a t g e s ,  d e l s  v e z n a t s  o  d e  l e s  pob lac ions  ja que a  les 
s o r t i d e s  d ' e l l e s ,  unes f o r q u e s  expressament a i x e c a d e s ,  se- 
nyalaven l a  pena a  que s 'exposaven e l s  c o n t r a v e n t o r s .  
Passem a r a  a  l a  d e s c r i p c i ó  d e l s  m a n u s c r i t s  c a t a l o g a t s  
com o r i g i n a l s  d e l  s e g l e  X I V  que ser5 on cen t ra rem l a  p r e -  
s e n t  comunicació.  
a )  LIBER MEDICINALIS AD ALMANSOREM. ( 3 )  
Autor: Razhgs, un d e l s  r e p r e s e n t a n t s  d e l  p e r i o d e  es- 
p l e n d o r ó s  d e  l a  Medicina k rab  d e l s  s e g l e s  X a l  X I I I ,  amb 
e ls  noms d e  T a b a r i ,  A l i  Abbas, Avicena,  Albucasim, Aven- 
z o a r ,  ~ a i m h n i d e s ,  e t c . ,  a d m i r a t s  p e l s  governan t s  europeus  
que s o l . l i c i t a r e n  i a f a v o r i r e n  les t r a d u c c i o n s  d e  les o b r e s  
e s c r i t e s  d ' a q u e s t a  Medicina. 
Nascut Razhes a l  ~ o r a s s k  e l  850, moria a Bagdad e l  
923. Es d i u  que a l s  t r e n t a  anys ,  d e i x i  l a  s e v a  ~ a s s i Ó  p e r  
l a  c i t a r a  p e r  d e d i c a r - s e  a  l ' e s t u d i  d e  l a  Medicina i exer -  
c i n t  predominantment a l a  c a p i t a l ,  on p e r  l a  s e v a  d e d i c a c i ó  
a  l a  v i d a  h o s p i t a l k r i a ,  a c a b i  e s s e n t  un t g c n i c  en  l a  cons- 
t r u c c i ó  d ' a l g u n s  d ' e l l s .  
L ' e s t u d i  d e  l a  s e v a  d o c t r i n a  permet o b s e r v a r  l a  u n i ó  
d e l  que a c c e p t a v a  m i l l o r  d e  ~ a l & n  amb e l  que c o n e i x i a  d 'Hi -  
p 6 c r a t e s ,  p e r 6  en Farmacologia a m é s  d e  donar-nos n o t i c i a  
d e  l a  r i c a  farmacopea o r i e n t a l ,  i n t r o d u í  a s s a i g s  p r o p i s ,  
e n r i q u i n t  l a  Medicina o c c i d e n t a l  amb l l a p o r t a c i ó  - j u n t  amb 
els  s e u s  contemporknis-  d e  d rogues  f e t e s  p e l s  metges i s l k -  
m i c s .  En l a  s e v a  p r k c t i c a  no se s e r v i  d e  1 ' A s t r o l o g i a  p e r 6  
c r e g u é  e n  e ls  d i e s  cr i t ics  d e  ~ a l g n  i en  l a  i n t e r p r e t a c i ó  
d e l s  somnis. 
Se li a t r i b u i e x e n  uns 200 e s c r i t s ,  ~ e r 6  a l s  n o s t r e s  
temps només e n s  n 'han  a r r i b a t  uns t r e n t a  i e n t r e  e l l s  e l  
c i t a t  L l i b r e  d e  Medicina conegut a m b  e l  nom d e l  p r í n c e p  
Al-Mansur i b n  I s m a i l .  R e p a r t i t  en  deu l l i b r e s  o  c a p i t o l s ,  
f o u  d e l s  que t i n g u é  m é s  i n f l u g n c i a  en  l a  c u l t u r a  medica 
o c c i d e n t a l ,  d e  t a l  manera que e n c a r a  s ' e s t u d i a v a  en les 
U n i v e r s i t a t s  en  p l e  s e g l e  X V I I ,  mot iu  p o t s e r ,  p e r  t r o b a r -  
10 p o s t e r i o r m e n t  c o p i a t  en d i v e r s o s  i n c u n a b l e s  e d i t a t s  a 
~ r & s c i a ,  ~ e n g c i a ,  e t c . ,  com també sembla r e p e t i r - s e  en l a  
p l a n i f i c a c i ó  d e l  t r e b a l l  d e l  c6dex PHILONUM MEDICINAE ( 4 )  
d e l  s e g l e  XV i guarda t  en  e l  mate ix  a r x i u  i a t r i b u i t  a l  
metge portugu&s o g a l l e c  Valesco d e  Taranto ( 1401 ) on segueix 
l a  mateixa t e m i t i c a  i o rd re  de  ~ a z h g s  en l ' expos i c iÓ  de  
les d i v e r s e s  a f ecc ions ,  r e p e t i d e s  quas i ,  en e l  mateix nom- 
b r e  i nom d ' e l l e s ;  concepte per6 que per  a f i rmar  a ix6 ,  con- 
v i n d r i a  comparar les dues redaccions.  
Recordem igualment com e l  s eu  A n t i d o t a r i  e r a  ob l iga t&-  
riament c o n s u l t a t  p e l s  e s t u d i a n t s  de  Montpeller p e l s  v o l t s  
de  1300. ~ a m b é  segons e ls  seus  b i6g ra f s ,  c a l  v a l o r a r  e l  
t r a c t a t  sobre  Verola i xarampió, f r u i t  persona l  de l a  seva 
observac ió  p r i c t i c a  en e l  Bagdad, c i u t a t  no solament de 
les caravanes que portaven de terres l lunyanes  t o t a  c l a s s e  
de  productes  comerc ia l s ,  s i n ó  també de  m a l a l t i e s  contagio-  
ses de  zones endgmiques o r i e n t a l s .  Finalment d e s t a c a  d e l  
seu  t r e b a l l  mgdic, l ' h a v e r  e s t a t  un p recu r so r  de  l ' e s t u d i  
d e l  r e f l e x  p u p i l . l a r ;  a i x í  mateix de les seves  desc r ipc ions  
of ta lmol6giques,  encara  trobem c i t a d e s  en e l  s e g l e  XII pe r  
l ' o c u l i s t a  hispano-&ab Al-Gafhequi de ~ G r d o v a ,  un c o l . l i r i  
seu  p e l  t rac tament  d e l  leucoma ( 5 ) .  
Dades t&cniques  d e l  l l i b r e :  volum de  2 5  x 16 x 3 c m .  
pergamí amb les primeres  p ig ines  i d a r r e r e s  d e t e r i o r a d e s  
p e r  una f l o r i d u r a  anomenada " taques  de v i "  p e l  c o l o r  v io l a -  
c i .  108 f o l i s  en l l e t r a  g h t i c a - l i b r i r i a  d e l  s e g l e  XIV. Cap- 
l letres d iscre tament  adornades. H i  ha un e x - l i b r i s  que d i u  
"Ludovici Carbonel l"  que correspon a un c l e rgue  i n o t a r i  
p ú b l i c  g i r o n í  d e l  1451. A l  f i n a l  de  l ' o b r a ,  f o l i  98 ,  h i  
ha escrit que l a  p r e sen t  t r aducc ió  de  l ' i r a b  a l  l l a t í  l a  
p r a c t i c i  e l  mestre Furardum, f í s i c ,  quina p e r s o n a l i t a t  no 
hem pogut e s b r i n a r ,  j a  que només coneixem l a  t r aducc ió  de 
Gerard de  Cremona, guardada en l a  B ib l io t eca  Nacional de 
P a r i s  i que p o t s e r  s e r i a  semblant a l a  que havia  e s t a t  pro- 
p i e t a t  d e l  ca rdena l  g i r o n í  Berenguer d lAngleso la  "de a r ab i -  
go i n  l a t i n o  t rans la tum apud Toletum", segons d i u  e l  seu  
i n v e n t a r i .  ( 6 ) .  
A l  comenGament d e l  volum i en e l  f o l i  3er .  h i  ha de ta -  
l l a d a  l a  r e l a c i ó  d e l s  t í t o l s  d e l s  10 c a p í t o l s  que conté  
l ' o b r a ,  s e g u i t  a cont inuac ió  de l ' e x p o s i c i ó  d e l  pr imer ,  
ded i ca t  a l a  d e s c r i p c i ó  d e l  cos  humi i de  d i f í c i l  l e c t u r a  
p e r  t r a c t a r - s e  de  les pagines  a l t e r a d e s  p e l  seu  mal e s t a t  
de  conservació com tenim i n d i c a t .  
E l  c a p i t o l  261-1. es t ;  a s s i g n a t  a  l a  r e l a c i ó  e x t e n s a d e l s  
"s ignes"  o  símptomes com entendriem a r a ,  que es poden pre- 
s e n t a r  en les d i f e r e n t s  p a r t s  de  l 'organisme hum;. 
E l  c a p í t o l  3er .  t r a c t a  de l a  medicació i permet pre- 
s e n t a r  un ex t ens  h e r b a r i  on no f a l t e n  p re fe r&nc ie s  a  d iver -  
ses p l a n t e s  conegudes i ap rec i ades  en a q u e l l  temps, per  
les seves  suposades p r o p i e t a t s  c u r a t i v e s  com e l  cinarnon, 
l a  me l i s a ,  l a  mandragora, l a  c i c u t a ,  l a  malva, l a  f a r i g o l a ,  
e t c . ,  s e g u i t  d 'una r e l a c i ó  de  f l o r s  i f r u i t e s  amb l a  seva 
corresponent  a p l i c a c i ó .  
E l  c a p i t o l  4 r t .  v e r sa  sobre  c o n s e l l s  i o r i e n t a c i o n s  
en e l  menjar i beure segons l ' 6 rgan  ma la l t .  
E l  c a p í t o l  5;. d e s c r i u  a t enc ions  mú l t i p l e s  a l  cos ,  
a l s  c a b e l l s ,  en c a s  d l a l o p & c i a ,  t i n t s  p e r  enneg r i r - l o s ,  
p e l  mal o l o r  de boca o  de nas ,  no t e s  de cosmética,  e t c .  
E l  c a p i t o l  6;.  p a r l a  d e  les mesures de  conservació 
perqu& les coses  ex t e rnes  no p e n e t r i n  d i n t r e  e l  cos  ( c a l o r ,  
congelac ió  p e l  f r e d . . . ) .  
E l  c a p í t o l  7&. est; ded ica t  exclusivament a  l a  Ci rur -  
g i a  ( d u r í c i a ,  apostema, e s c r b f u l a ,  c snce r ,  ca rbuncle ,  ;n- 
t r a x ,  flemb, a d e n i t i s ,  f r a c t u r e s ,  etc.  on veiem e l  predomi- 
n i  de  les afecc ions  ex t e rnes  que e r en  les que podien a c t u a r  
m é s  e ls  c i r u r g i a n s ) .  
E l  c a p i t o l  8&. d e s c r i u  v e r i n s  i f e r i d e s  p e r  animals:  
e s c o r p i ; ,  a ranyes ,  c a  i l l o p  s o b r e t o t  r a b i ó s ,  l l eopa rd ,  
u ro ,  c e r v o l ,  etc.  Segueixen e ls  v e g e t a l s ,  c a n t i r i d e s ,  o p i ,  
mandragora, ruda ,  e u f b r b i a ,  e t c .  
E l  c a p i t o l  9&. com e r a  costum l l a v o r s ,  d e s c r i u  les 
m a l a l t i e s  conegudes comenCant d e l  cap f i n s  a l s  peus; és 
l a  r e l a c i ó  m é s  ex tensa .  C i t e m  un x i c  pe r  sobre:  c e f a l e a ,  
escotoma, v e r t í g e n s ,  f r e n e s í ,  e s tupo r ,  l e t & r g i a ,    ari lisi 
g r a v i s ,  e s t u p o r  sense  r i g i d e s a ,  t remolor ,  espasme, ep i l&p-  
s i a ,  insomni; molgs t ies  en o r e l l e s ,  c a t a r r o ,  c o r i z a ;  afec-  
c i o n s  o c u l a r s ,  e s c i b i e s  p a l p e b r a l ,  p r u r i t  d e l s  angles  ocu- 
l a r s ,  u l l  vermellós ,  d e b i l i t a t  de l a  v i s t a ,  tumors palpe- 
b r a l s ,  c a t a r a c t e s ,  micula vermel la ,  l l a g r i m a l s ,  d i l a t a c i ó  
de l a  pup iL la  ( expos i c ió  quina importancia  j a  hem remarca t ) ,  
f í s t u l e s ,  d o l o r  d ' o r e l l e s ,  r e f r e d a t s  ..., sang p e l  nas ,  
i r r i t a c i o n s  n a s a l s ,  p b l i p s ,  f a l t a  d ' o l f a c t e ,  pus n a s a l  ..., 
d o l o r s  d e  d e n t s ,  u l c e r a c i o n s  b u c a l s ,  sang en  gen ives  ... 
l l e n g u a ,  tamany. P l e u r e s i a ,  peripneumonia,  e s p u t  d e  sang ,  
t i s i ,  asma, t r e m o l o r  d e l  c o r ,  s i n g l o t  ..., s o f r i m e n t , c b l . l i c ,  
d o l o r s  h e p i t i c s ,  i c t e r í c i a ,  h i d r o p e s i a ,  d o l o r  e s p l & n i c ,  
c 6 1 . 1 i c s t  f l u x  v e n t r a l  ..., c i l c u l s  ... cremor a l ' o r i n a ,  
micció  sagnosa ,  amb p u s . . . ,  d e  l a  m a t r i u  ¿ p r o l a p s e ? ,  pe r fo -  
ració,  mola, l e s i o n s  g e n i t a l s ,  poagre ,  g i b o s i t a t  ... e l e f a n -  
t i a s i ,  e t c .  
E l  c a p í t o l  106. acaba amb e l  t r a c t a t  d e  f e b r e s :  efime- 
r a r  t e r c i a n a  ... a s i g m & t i c a ,  q u a r t a n a  ... que s imula  f r e d  
i c a l o r  ... v a r i o l i d a  i m o r b i l i d a  ( a l t r e s  d e l s  temes amb 
e x p e r i & n c i a  p e r s o n a l ) ;  d i a g n o s i ,  cr is i ,  s i g n e s  p e l  pron&- 
t i c ,  evacuacions ,s imptomes p e r  l ' o r i n a ,  p e l  p o l s ,  r&gims,  
etc. 
A l  f i n a l  d ' a q u e s t s  deu c a p í t o l s  segue ixen  uns nou fo-  
l is  amb m a l  estat d e  c o n s e r v a c i ó ,  p e r 6  que sembla p o d r i e n  
t r a c t a r - s e  d ' u n  A n t i d o t a r i ,  segurament d e l  mate ix  a u t o r .  
Recordem que en  l a  l e c t u r a  d e  l ' i n v e n t a r i  c i t a t  d e l  ca rde-  
n a l  d l A n g l e s o l a  és a d d u i t  un A n t i d o t a r i  també a l a  c loenda  
d e l  t r a c t a t  d e  Medicina d'Al-Mansur. ( 7 )  
b )  GLOSSAE DE MEDICINA ( 8 ).  
Manuscr i t  d e l  mate ix  s e g l e  X I V ;  s o b r e  pergamí,  l l e t ra  
g 6 t i c a - c u r s i v a  l a  pr imera  p a r t  i g h t i c a - l i b r i r i a  l a  segona.  
Mides 2 0  x 2 8  c m .  
 ixi com e l  l l i b r e  a n t e r i o r  e r a  t o t  e l l  d e d i c a t  a un 
s o l  a u t o r ,  en  e l  p r e s e n t  volum h i  ha  enquaderna t s  deu 
t r e b a l l s  d i f e r e n t s  d e  més o menys e x t e n s i ó ,  p u i x  que a ve- 
gades  p e r  a p r o f i t a r  -segurament- e l  pergami,  s ' h a  e s c r i t  
en l l e t r a  molt  p e t i t a .  
En l a  p r imera  p s g i n a  i d e  mh d i f e r e n t  h i  ha  c o p i a t  
e l  c o n t i n g u t  d e  l a  p r imera  p a r t  d e l  c6dex. Diu a i x í :  i n  
i s t o  i i b r o  s u n t  g l o s s a e  v i a t i c i .  I tem g l o s s a e  s u p e r  l ib rum 
d e  f e b r i b u s  I s a a c h .  I t e m  g l o s s a e  d ie ta rum veterum I s a a c h .  
I t e m  g l o s s e  s u p e r  l ib rum regima acutarum Ypoc. I t e m  g l o s s e  
s u p e r  a n t i d o t a r i 0  e t  m u l t i  a l i o  g l o s s e .  
P e r  consegüent  d e l  f o l i  1 a l  25  els  trobem d e d i c a t s  
a l  "v ia t i cum"  d ' E g i d i  -segurament d e  P i sa - .  Segueix  e l  
l l i b r e  d e  les f e b r e s  d 1 I s a a c h  Judeus ,  metge i s r a e l i t a - e g i p -  
c i  d e l  s e g l e  X que t ingui!  g ran  i n f l u g n c i a  e n  l a  Medicina 
o r i e n t a l  d ' a q u e l l a  gpoca. Igualment d e l  mate ix  a u t o r  &s 
l a  coneguda o b r a  s o b r e  d i e t g t i c a .  D 9 ~ i p 6 c r a t e s  h i  ha  e l  
" l ib rum regim acutarum" més un a l t r e  s o b r e  A s t r o l o g i a  d e l  
que ja en  par la rem p o s t e r i o r m e n t .  Queda d ' a q u e s t a  pr imera  
p a r t ,  c i t a r  un A n t i d o t a r i  s e n s e  poder  i n d i c a r  a u t o r  i un 
"regimen acutarum" segons  t e s t i m o n i  d ' A v e r r o e s ,  una a l t r a  
d e  l e s  p e r s o n a l i t a t s  de  l a  Medicina i r a b .  
La segona p a r t  d ' a q u e s t  volum 6s més f i c i l  d ' é s s e r  
c o n s u l t a d a  p e l  bon e s t a t  d e  c o n s e r v a c i ó  i l a  l l e t r a  més 
comprensible  i d e  tamany m é s  a p r e c i a b l e .  Comenca en e l  f o l i  
105 amb les MEDITATIONIS PARABOLAE d e l  n o s t r e  Arnau d e  V i -  
l anova  que com a  mostra  a  c o n t i n u a c i ó  copiem t r a d u i t  a l  
ca ta l i ,  e l  pr imer  p a r i g r a f .  Diu a i x í :  ( 9 )  "Comencen l e s  
p a r & b o l e s  d e  l a  medicació  segons  l a  i n s p i r a c i ó  d e  l a  v e r i -  
t a t  e t e r n a  que els  metges anomenen r e g l e s  g e n e r a l s  d e  l a  
c u r a c i ó  d e l s  membres o  m a l a l t i e s .  D o c t r i n a  p r imera  s o b r e  
les r e g l e s  que p reparen  l ' e s p e r i t  p e r  o p e r a r  Út i lment .  Tot 
r e m e i  provi? d e l  B& suprem. Q u i  jus tament  v u l g u i  medicar ,  
f i x a  en l ' i n i m  un d e s i g  nob le .  E l  d e s i g  nob le  s e r v e i x  a l  
c u l t e  de D ~ U  i a l  p r o f i t  d e l  proisme. Q u i  només aprgn p e r  
l u c r a r - s e  es f a  a v o r t i u  en l a  materia que s e g u e i x i . .  . Tot 
moviment d e  l ' i n i m  o d e s i g  d e s o r d e n a t ,  p e r j u d i c a  l a  ment 
d e l  que t r e b a l l a  i d i f i c u l t a  l ' o b r a  ordenada" .  s e n t e n c i e s  
que ja e n s  o r i e n t e n  v e r s  l a  p e r s o n a l i t a t  r e l i g i o s a  d lArnau  
d e  Vilanova.  
En e l  f o l i  113 trobem t r a n s c r i t  e l  tema d e  l a  FLEBOTO- 
M I A  o  s a g n i a  d e l  mate ix  a u t o r  que j a  fou  exhumat en e l  But- 
l l e t í  d e l  n o s t r e  C o l . l e g i  e n  c o l . l a b o r a c i Ó  amb l ' a r x i v e r  
i n d i c a t  ( 1 0 ) .  És un t r e b a l l  c u r t  que ocupa solament un f o l i  
i que comenya a i x í :  "En t o t  temps,  s i  l a  n e c e s s i t a t  u r g e i x ,  
s ' h a  d ' u s a r  l a  f l ebo tomia  t anmate ix  d e s  d e l  5 d e  les ka- 
l e n d e s  d ' a b r i l  f i n s  e l  5 d e  l e s  ka lendes  d e  juny. É s  temps 
u t i l í s s i m  p e r  a d i s m i n u i r  l a  sang ,  perqui? l a  sang c r e i x  
en  l 'home i augmenta. .. e t c . "  
A c o n t i n u a c i ó  h i  ha  e l  t r e b a l l  j a  i n d i c a t ,  s o b r e  A s -  
t r o l o g i a  segons  ~ i ~ b c r a t e s ,  que no podem a f i r m a r  s i  6s t o -  
t a l m e n t  d ' e l l  o  bé  una a l t r a  e l a b o r a c i ó  d 'Arnau d e  Vilanova 
o  d ' a l g u n  a l t r e  a u t o r ,  s o b r e  a q u e s t  tema d e l  v e l l  f a c u l t a -  
t i u ,  c a r  comenca a i x í :  " E l  s a p i e n t í s s i m  ~ i p G c r a t e s ,  e l  més 
d e s t r e  d e  t o t s  els  metges d i u  ¿de  qu in  ghnere  és e l  metge 
que i g n o r a  l ' A s t r o l o g i a ?  Certament que ningú deu encomenar- 
se a  les s e v e s  mans, perque t a l  metge és t i n g u t ,  no i n j u s -  
tament ,  p e r  i m p e r f e c t e  i cec . . .  ( i  més a v a l l )  L l e g i n t  doncs ,  
en  e l  l l i b r e  d t H i p 6 c r a t e s  -el  m i l l o r  d e  t o t s  e ls  metges- 
v a i g  t r o b a r  a q u e s t  l l i b r e  p e t i t  p e r 6  d e  g ran  u t i l i t a t ,  
e l  q u a l  és molt  n e c e s s a r i  a t o t s  els  metges p e r  s a b e r  i 
pronunc ia r - se  s o b r e  l a  s a n a c i ó ,  mort o  v i d a  d e  l a  m a l a l t i a "  
i comenca e ls  c o n s e l l s  s o b r e  e x h e n  d e  1¿ l l u n a  i e l s  de- 
m é s  astres. 
Aquest volum d e  Glossae  d e  Medicina acaba  amb un es- 
c r i t  m&dic d e  Gerard d e  Diamoro amb l a  p a r t  f a rmaco l6g ica  
probablement i n f l u i d a  p e r  G i l b e r t .  
c )  Una a l t ra  GLOSSAE DE MEDICINA (11) 
Volum format p e r  sis t r e b a l l s  mhdics d i f e r e n t s  i en- 
quaderna t s  j u n t s .  Mides 266 x  194 x  37 mrn. En pergamí i 
l l e t r a  g k i c a ,  que p e l  s e u  e s t i l  e n s  permet d i f e r e n c i a r -  
l e s ,  unes  d e l  s e g l e  XV i a l t r e s  -les segones- d e l  s e g l e  
X I V .  
A p a r t i r  d e l  f o l i  92 comenca l a  p a r t  que suposem ésser 
d e  l a  c e n t ú r i a  que es tudiem,  amb un t r e b a l l  s o b r e  e l  p o l s  
d e  mestre E g i d i  i que acaba  d i e n t  "Hic l i b e r  est s c r i p t u s  
q u i  s c r i p s i t  s i  b e n e d i c t u s " .  L a  s e v a  e x p o s i c i ó  és cons ide-  
r a d a  com a t i p u s  d e  l a  i n f l u h n c i a  r a c i o n a l  d e  l ' e s c o l a  d e  
S a l e r n  e n f r o n t  d e  l a  Medicina o r i e n t a l  que admet ia  m é s  sug 
- 
t i l s  d i s t i n c i o n s .  Acaba e l  volum a  p a r t i r  d e l  f o l i  107r .  , 
amb una " P r a c t i c a  puerorum" d ' H i p 6 c r a t e s  que p o d r i a  s e r  
i n t e r e s s a n t .  
I a q u í  f i n a l i t z e m  l ' e x p o s i c i ó  d e l s  m a n u s c r i t s  medics 
g i r o n i n s  d e l  s e g l e  XIV, d e i x a n t  e ls  a l t r e s  p e r  una nova 
o c a s i b .  Abans d ' a c a b a r  e l  p r e s e n t  t r e b a l l  vo ld r iem comentar 
uns a s p e c t e s  s o b r e  e l  que portem exposa t ;  primerament,  e l  
predomini  d ' o b r e s  mhdiques a c o n s e l l a d e s  en 1 ' E s t u d i  General  
d e  Montpe l l e r ,  com també p e l s  E s t u d i s  Genera l s  i t a l i a n s ,  
p roduc te  segurament d e l  c o n t a c t e  amb a q u e l l e s  t e r r e s  p e r  
l a  p o l í t i c a  expans iva  d e l s  n o s t r e s  monarques. Segonament, 
és a  p a r t i r  d e  1 '6s  d e  l a  impremta que e l s  metges d e l  R e -  
naixement en  p r a c t i c a r  e d i c i o n s  i r e e d i c i o n s  d ' a u t o r s  no ta -  
b l e s ,  a  vegades supr imeixen p a r t s  d e l  t e x t ,  com en  al tres 
vegades n ' h i  a f e g e i x e n  d e  l a  s e v a  c o l l i t a .  p e r 6  en  e l  c a s  
d e l s  m a n u s c r i t s  g i r o n i n s ,  a i x 6 ,  segurament no d e u r i a  p a s s a r  
j a  que c o p i a t s  p e r  a s s a l a r i a t s  - e l s  e s c r i v e s  d e  l l e t r a  ro -  
dona- d i f í c i l m e n t  podien c a n v i a r  concep tes  p e l s  que no es- 
t a v e n  p r e p a r a t s .  Pe r  consegüent ,  l a  p r o x i m i t a t  d e  l ' escr i t  
en  r e l a c i ó  amb e l  temps que f o u  r e d a c t a t  p e l  l ' a u t o r ,  f a  
més p r o b a b l e  l ' a u t e n t i c i t a t  d e l  s e u  t e x t .  
Finalment queda e l  tema d e l s  " e s c r i v e s  d e  l l e t r a  rodo- 
na" com e r e n  anomenats els  c o p i s t e s  d ' o f i c i .  E l  p r o f .  Bat- 
l l e  i P r a t  v o l i a  demos t ra r  l a  p r e s e n c i a  d 'un  " s c r i p t o r i u m "  
medieval  a  s e m b l a n ~ a  d e l  d e  R i p o l l  en  l a  n o s t r a  C a t e d r a l  
(12), p e r 6  només d e s c o b r í  c o n t r a c t e s  e n t r e  e l  c a p i t o l  i 
p e r s o n e s  d e d i c a d e s  a a q u e s t  t r e b a l l  -pergaminers ,  e s c r i v e s ,  
i l . l u m i n a d o r s  com igualment enquadernadors ,  e x e r c i t  a i x 6  
d a r r e r  p e r  c i u t a d a n s  d e  raGa jueva,  d e  l a  c i u t a t - .  En e ls  
n o s t r e s  m a n u s c r i t s  e s t u d i a t s  i r e l a c i o n a n t s  amb a q u e s t a  
m a t g r i a ,  hem pogut t r o b a r  e l  nom d e  dues  p e r s o n e s  d e d i c a d e s  
a  Girona,  a l a  c h p i a  d e  l l i b r e s  medics;  e f e c t i v a m e n t  en  
e l  f o l i  187 d e l  l l i b r e  Philonium ( 1 3 )  d e s p r é s  d e l  s e u  sis& 
c a p í t o l ,  s ' i n d i c a  que Franc i sco  camós e l  8 d ' a b r i l  d e  1468 ,  
l l a c a b s  d ' e s c r i u r e ,  e n l l e s t i n t  e l  t r e b a l l  que h a v i a  i n i c i a t  
un a l t re  c o p i s t a  F e r r e r  Jou ,  mort poc temps abans .  
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